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那須荘は貴女の別荘です。
ご自由にお使い下さい。
全国婦人新聞社が厚生事費慢の一環としてオープンした「郷須荘」も、今年で10年目。
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マ使用料…無桝。但しガス・電気・水道その他の管理実賓として、 l人 l泊2，α焔司必要です。
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4些2竺主丘2主〉 縦糊遭.販鵬売 サン叶トドtト練制式舎制社
【クラフブブ、納 .ハウス]
手入れの行き届いた古い建物、落ち着いた照明、
暖炉、よく臓になじむ術子、渋いパー。ひとつ
ひとつに腰史が流れている。 仕事を憧れた
人々が一日のピリオドを打つために、 週末の
感を過ごすために集う.グラス片手Iζ会話を
たのしむ社交織。そこには生きた伝統がある。
1本に1個、トラッドクラスをフ。レセ'ント。
ウイスキーを磨くのは時間で京変化の時代ですが、ウイスキーは、長い道をゆつくり歩き
続けていま京そして、豊かにふくらみ、涜練を手に入れ、漂い味わいに生まれ変わります。
オールドクラブハウスは、この本道を行くウイスキーでホモルト原酒もクレーーンもたっぷり
熟成されていま事:古き良きものの繊細さ、懐かしさ、安らぎが一杯のクラスからおとずれ
まt良い時間を過ごすためのオールドクラ功、ゥス。あなたの入会をお待ちしていまま
、
、
、
、
、
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O 立后マモヨミホリT7じ7乙
川 tl，200円
古き、良き、新しきウイスキー
オールドクラブハウス
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